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からなり， 3 段階学習プロセスの段階 1 と段階 3 の
様々な学習活動を提供するとともに，スモールステッ
プで一歩ずつ学習を進める形態とする（図 2 ，表 3 ）．
ここで，第 1 課「你贵姓？（あなたのお名前は？」
を例としながら，開発される本教科書の概要とイメー























































































語彙 意味確認→音読→応用練習（ 8 語） 1
会話 会話及びその模擬練習（ 4 句× 3 ） 2























































図 ３ 　p. 1：話題と目標，語彙（仮のイメージ；以下同様） 図 4 　p. 2：会話
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東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 3 号　2017
図 5 　p. ３：文法
図 7 　p. 5： 4 技能の後半（読む・書く）
図 6 　p. 4： 4 技能の前半（聞く・話す）
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